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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อสรางแบบ 
เรียนสนทนาภาษาไทยเบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเซีย-แปซิฟก 
และเพื่ อหาประสิทธิภาพของแบบเ รียนสนทนา
ภาษาไทยเบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาชาวเขมรระดับปริญญาตรี ท่ีไม
เคยเรียนภาษาไทยมากอน จํานวน 10 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยคือ แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบื้องตน
สําหรับนักศึกษาชาวเขมร ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนเองโดยใช
บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน โดยใชศัพทอักษร
ภาษาเขมรและใชสีเปนสัญญลักษณของการออกเสียง
วรรณยุกตไทย บทเรียนมี 10 บทเรียน ดังน้ี การทักทาย 
การแนะนําครอบครัว การส่ังอาหาร การซื้อของ การนัดพบ 
การถามทาง การไปเท่ียว การบอกลักษณะนิสัย การเรียก 
ชื่ออวัยวะในรางกาย และการไปหาหมอ    
ผลการวิจัย  พบไดวา  แบบเ รียนสนทนา
ภาษาไทยเบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมรดังกลาวมี
ประสิทธิภาพและผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 80/80 
โดยมีประสิทธิภาพคะแนนเฉล่ียทําแบบฝกสนทนา
หลังจากการเรียนแตละบทจํานวน 10 บท คือ E1 เทากับ  
89.5 และมีประสิทธิภาพคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลัง
การเรียนครบท้ัง 10 บท คือ E2 เทากับ 92 ดังน้ันจึงมี
ประสิทธิภาพตามท่ีกําหนด สามารถนําไปใชเปนส่ือ
การเรียนการสอนได  
 
คําสําคัญ : แบบเรียนการสนทนาภาษาไทยเบ้ืองตน  
นักศึกษาเขมร  
 
ABSTRACT  
There are two purposes for this thesis. 
Firstly, it seeks to design The BasicThaii 
Conversation Textbook for Cambodia Students, 
Bachelor degree, Asia-Pacific International 
University who are first-time learners of Thai 
language and secondly, to measure the 
effectiveness of such teaching material when 
taught among 10 freshmen first-time learners of 
Thai language. The main tools used in this 
research is the teaching material created by the 
researcher specifically to teach Cambodians who 
are first-time learners of Thai language. The teaching  
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material contains some  commonly used 
conversation, employs Cambodian language 
phonotic alphabet and the use of five colors to 
signify the five tones in Thai language. The 
teaching material is divided in to 10  lessons    
including: greeting, introducing one’s family 
members, ordering food, shopping, making 
appointment, asking for directions, traveling in 
Thailand, talking about how we feel, describing 
body parts and seeing a doctor.  
It is concluded that the 10 lessons in the 
above-mentioned teaching material met with the 
80/80 effectiveness criteria when taught to 
Cambodians who are freshmen at the Asia-Pacific 
International University. This is because the 
students were able to score 89.5 points (E1) on 
practice conversation after completing each 
lesson and 92 points (E2)  on a Thai conversation 
Achievement test after completing the entire  
course. Therefore,we recommend that this 
teaching material be adopted as a course 
material. 
 
Keywords : The Basic Thai Conversation 
Textbook  Cambodia students  
 
บทนํา  
ประเทศตางๆ ในอาเชียนกําลังเตรียมความ
พรอมเพื่อจะกาวสูประชาคมอาเชียน ในป พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา  ซึ่งจะมีความสัมพันธกับ
ประเทศไทยมากข้ึนไมวาดานนโยบายการเมือง ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการคา ดานสาธารณสุข   
ดานการเกษตร ดานสารสนเทศหรือดานวัฒนธรรม 
สงผลใหประชากรของท้ังสองประเทศมีโอกาสไปมาหา
สูกันมากข้ึนในอนาคต แมกระท่ังปจจุบันมีแรงงานจาก
ประเทศกัมพูชาเขามาทํางานในประเทศไทยเปนจํานวน
มากนับเฉพาะแรงงานชาวเขมร ท่ีไดเขามาทํางานโรงงาน
ตามขอตกลง MOU มีจํานวนถึง 3 แสนคน (เบญจพล  
รอดสวาสด์ิ. 2555: ออนไลน) นอกจากน้ียังมีนักเรียน
ชาวเขมรมาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
ท้ังภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
เพราะนโยบายการรวมมือและสนับสนุนกันระหวาง
ประเทศในดานการศึกษาและอบรมความรูดานตางๆ 
(เขียน ธีระวิทย และสุนัย ผาสุข. 2543: 185-186) ดังน้ัน
ภาษาไทยจึงมีความสําคัญมากตอชาวเขมรในการ
ดํารงชีวิตในประเทศไทย เพราะภาษาเปนเคร่ืองมือใน
การสรางความสัมพันธ เปนหัวใจท่ีใชในการดําเนินชีวิต
และการอยูรวมกันอยางมีสันติสุขในสังคม (ประสงค  
รายณสุข. 2523: 1-2 ) 
พระยาอนุมานราชธน (2532: 31-55) ไดกลาว 
ถึงความสัมพันธระหวางภาษาไทยและภาษาเขมรสรุป
ไดวา ภาษาเขมรและภาษาไทยเปนภาษาท่ีมีความ
ใกล เ คียงกันอยางมากทั้ งในดานพยัญชนะ  สระ 
โครงสรางประโยค โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชคําศัพท
ระหวางสองภาษาก็มีการออกเสียงท่ีเหมือนและ
คลายคลึงกันอยูเปนจํานวนมาก เน่ืองจากการรับ
วัฒนธรรมทางภาษาจากแหลงเดียวกัน นอกจากน้ี
ลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีติดตอกันทําใหมีการยืมใช
ภาษาระหวางสองประเทศอยางมากมายดังกับบานพี่
เมืองนอง อยางไรก็ตามมีความแตกตางระหวางท้ังสอง
ภาษาคือ  ภาษาเขมรไมใชภาษาวรรณยุกต ไมมีระดับ
เสียงสูงตํ่าเหมือนอยางในภาษาไทยซึ่งทําใหความหมาย
เปล่ียนไปดวย  
จากประสบการณของผูวิจัยท่ีสอนภาษาไทย
ใหชาวเขมรพบวา  ปญหาสําคัญคือการออกเสียง
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วรรณยุกตใหถูกตอง  โดยท่ัวไปชาวเขมรมักเรียน
ภาษาไทยโดยเริ่มจากการเขียนการอาน และอาน
ภาษาไทยตามรูปวรรณยุกต เชน คําวา นา มีรูปวรรณยุกต
โทแตออกเสียงวรรณยุกตตรี ชาวเขมรมักออกเสียง  
เปนนา ซึ่งมีรูปวรรณยุกตเอก แตออกเสียงวรรณยุกตโท 
ดังน้ันชาวเขมรจึงมักพูดและอานออกเสียงภาษาไทยไม
ถูกตอง   
นอกจากน้ี ผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณ ดร.
รอนนี โคนเทอร ผูอํานวยการดานการวิจัยและเจาหนาท่ี
ฝายทะเบียนของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟก 
(Asia-Pacific International University) ซึ่งเปนสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนของคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีส 
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดต้ังภายใตมูลนิธิท่ีมี
วัตถุประสงคเพื่อการสาธารณกุศลดานการศึกษา 
การแพทย การศาสนา การพัฒนาชุมชน และอื่นๆ
(2012: การส่ือสารออนไลน) พบวา มหาวิทยาลัยแหงน้ี 
มีคณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษามาจากประเทศ
ตางๆ กวาสามสิบประเทศ ในแตละปจะมีนักศึกษา
เขมรมาเรียนประมาณ 10-30 คน มหาวิทยาลัยยังไมมี
การสอนภาษาไทยใหกับเจาหนาท่ีและนักศึกษาอยาง
เปนทางการ เน่ืองจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง เคยมีการสอนภาษาไทย
พื้นฐานบางในบางครั้ง และใชภาษาอังกฤษในการสอน
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยยินดีหากมีผูเขามาชวยสอน
ภาษาไทยใหนักศึกษาชาวเขมร เพื่อผูเรียนจะสามารถ
ส่ือสารในชีวิตประจําวันกับชาวไทยไดดีขึ้น  
ดังน้ันผูวิจัยไดทําแบบสอบถามความตองการ
เรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวเขมรของมหาวิทยาลัย
แหงน้ี สรุปไดวานักศึกษาตองการเรียนการสนทนา
ภาษาไทยเบื้องตนโดยอธิบายแบบเรียนดวยภาษาเขมร
เพื่อใชส่ือสารในชีวิตประจําวันกับชาวไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสราง
แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบื้องตน สําหรับนักศึกษา
ชาวเขมร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติ 
เอเซีย-แปซิฟก เพื่อใหผูเรียนชาวเขมรสามารถส่ือสาร
ภาษาไทยระดับเบื้องตนไดและเขาใจบริบทของ
สังคมไทย รวมท้ังใชเปนแนวทางพัฒนาการเรียนรู
ภาษาไทยในระดับกลางและสูงตอไป  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมาย เพื่อสรางแบบเรียน
สนทนาภาษาไทยเบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร 
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเซีย-แปซิฟก 
และประสิทธิภาพของแบบเรียนสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
นักศึกษาชาวเขมร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเซีย-แปซิฟก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
จํานวน 50 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556    
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   
นักศึกษาชาวเขมร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเซีย-แปซิฟก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
จํานวน 10 คน ท่ีไมเคยเรียนภาษาไทยมากอน ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2556  
ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณสมบัติสวนบุคคล
ของผูใชแบบเรียน 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ประสบการณการเรียนรูภาษา   
2. ตัวแปรตาม ไดแก ลักษณะของแบบเรียน 
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2.1 เน้ือหาของแบบเรียน 
2.2 วิธีการนําเสนอของแบบเรียน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ
ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ผูวิจัยทําแบบสอบถามนักศึกษาชาวเขมรท่ี
เรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเร่ืองเปาหมายใน
การเรียนสนทนาภาษาไทย และท่ีตองการเรียนรูในการ
สนทนา 
2. ติ ด ต อ ข อ อ นุญ า ต กั บ ผู บ ริ ห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก อําเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบเรียน
สนทนาภาษาไทยเบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร 
3. เขียนแผนการจัดการเรียนรูการสนทนา
ภาษาไทยเบื้องตนตามเน้ือหาในแบบเรียน 10 บท โดย
แบงเวลาบทละ 1 คาบ (50 นาที) 
4. นักศึกษาตองทําแบบฝกสนทนาหลังการ
เรียนทุกคาบ จํานวน 10 คร้ัง โดยใชแบบบันทึกคะแนน
แบบฝกหัดทายบท และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง   
การเรียน 1 คร้ังเมื่อผูเรียนเรียนจบท้ัง 10 บทแลว โดย
กําหนดเวลาทดลองใชเคร่ืองมือ 1 สัปดาห    
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเคร่ืองมือ
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง ไดแก แบบเรียนสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร มหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟก โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
1. สํารวจการสอนภาษาไทยในฐานะภาษา 
ตางประเทศท่ีประเทศเขมรโดย สัมภาษณนักศึกษาชาว
เขมรท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ และ
สํารวจเนื้อหาจากตําราแบบเรียนภาษาไทย และสัมภาษณ
อาจารยสอนภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลัยภูมินทร กรุงพนมเปญ   
และสํารวจการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวเขมรท่ี
เรียนอยูมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยสัมภาษณ
นักศึกษาชาวเขมรและอาจารยท่ีสอนภาษาไทยให
นักศึกษาเขมร สํารวจเน้ือหาจากแบบเรียนภาษาไทยท่ี
นักศึกษาใชเรียนขณะศึกษาอยูมหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 
2. สํารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
และศึกษาตําราสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติตาม
ศูนยหนังสือ และโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับชาว 
ตางชาติ 
3. สํารวจและออกแบบสอบถามความรูภาษาไทย
และสํารวจเนื้อหาท่ีนักศึกษาชาวเขมรสนใจในการเรียน
สนทนาภาษาไทย และติดตอมหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และท่ี
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อขออนุญาตท่ีจะ
ทดลองใชแบบเรียนการสนทนาภาษาไทยเบื้องตน
สําหรับนักศึกษาชาวเขมร และศึกษาสภาพแวดลอม
ตางๆ ในการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริงของ
นักศึกษาชาวเขมรในประเทศไทย 
4. ทดลองสรางแบบเรียนสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมรโดยใชสัทอักษรสากล 
และสัทอักษรภาษาเขมร อยางละ 3 บท เพื่อเลือกใช 
สัทอักษรท่ีเหมาะสมสําหรับสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
5. เร่ิมทําแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบื้องตน
สําหรับนักศึกษาชาวเขมร โดยใชสัทอักษรเขมร เปนบท
สนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ในแตละบทจะมีการแนะนํา
สถานการณ คําศัพท โครงสรางประโยค แบบฝกหัด
สนทนาทายบท และเกร็ดความรูเร่ืองวัฒนธรรมไทย 
และใชสีหาสีในสัทอักษรเขมรเพื่อชวยนักศึกษาในการ
แยกเสียงวรรณยุกตไทย ท้ังหมด 10 บทเรียน ประกอบ 
ดวย 
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บทท่ี 1 การทักทาย 
บทท่ี 2 การแนะนําครอบครัว 
บทท่ี 3 การส่ังอาหาร 
บทท่ี 4 การซื้อของ 
บทท่ี 5   การนัดพบ 
บทท่ี 6   การถามทาง 
บทท่ี 7 การไปเท่ียว   
บทท่ี 8   การบอกลักษณะนิสัย 
บทท่ี 9   การเรียกชื่ออวัยวะในรางกาย 
บทท่ี 10 การไปหาหมอ 
สรางแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน 
เพื่อใชทดสอบหลังจากเรียนครบท้ัง 10 บท แลว โดย
เลือกคําสําคัญหน่ึงคําจากแตละบท และใหผูเรียนใช
แตละคําต้ังคําถามและตอบในการสนทนาอยางอิสระ
กับคูสนทนาของตน โดยประเมินประสิทธิภาพจาก
ความสามารถในการเขาใจคําศัพทและส่ือสารกันได
อยางถูกตองและสรางสรรค  
6. เสนออาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบแบบเรียน โดยมีผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ 
- ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ คูทวีกุล 
อาจารยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
- ศาสนาจารย ดร. นรินทร ศรีทันดร อดีตมิช
ชัน นารีโอเอ็มเอฟประจําประเทศกัมพูชา ปจจุบันเปน
ผูอํานวยการองคกรโอเอ็มเอฟ ประเทศไทย 
- ศาสตราจารย สุชน สก อาจารยประจํา
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยภูมินทร พนมเปญ 
7. ทดลองใชแบบเรียนสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร ระดับปริญญาตรี ท่ี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟก จํานวน 10 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพแบบเรียนการสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
8. นําผลท่ีไดมาวิเคราะห สรุป และอภิปรายผล 
 
การวิเคราะหขอมูล    
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ
วิเคราะหดังน้ี 
1. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากคะแนนท่ีผูเรียนทํา
แบบฝกสนทนาในแตละบทเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของ E1 
2. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากคะแนนท่ีผูเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนครบท้ัง 10 บท 
เพื่อหาประสิทธิภาพของ E2 
3. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบเรียน
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
  
สรุปผลการวิจัย 
คะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝกสนทนาหลัง
การเรียนแตละบทของแบบเรียนการสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร  แตละบทคิดเปน
รอยละ 83-93 ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 89.5 ผานเกณฑ
ประสิทธิภาพของ E1 ท่ีกําหนดไวท่ี 80 และคะแนน
เฉล่ียจากการทําแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน
ท้ัง 10 บท คิดเปนรอยละ 92 เปนไปตามเกณฑ
ประสิทธิภาพของ E2 ท่ีกําหนดไวท่ี 80 ดังน้ี แบบเรียน
สนทนาภาษาไทยเบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร มี
ประสิทธิภาพตามท่ีกําหนด 
จากการวิจัยทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
วิจัย คือไดแบบเรียนการสนทนาภาษาไทยเบื้องตน
สําหรับนักศึกษาชาวเขมร และแบบเรียนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 สามารถใชเปนส่ือการ
เรียนการสอนได นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบวา ควรพัฒนา
เน้ือหาการเรียนภาษาไทยสําหรับชาวเขมรในดาน
ตอไปน้ี  การสอนคําศัพทไทยท่ีชาวเขมรมักบอกความหมาย
ผิด  การสอนการออกเสียงภาษาไทยท่ีชาวเขมรออก
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เสียงยาก และการใชสัญญลักษณการออกเสียงวรรณยุกต
ท่ีไมตองใชสี แตใชสัญญลักษณอื่นๆ ท่ีงายตอการสังเกต
และการเขียนถายเสียงภาษาไทย 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการสรางแบบเรียนสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟก ผูวิจัยไดนําผล
การวิเคราะหขอมูลมาอภิปรายผล ดังน้ี           
1. บทเรียนท่ีไดคาเฉล่ีย E1 สูงถึง 90 ขึ้นไป มี 
5 บท ไดแกเร่ือง การทักทาย การซื้อของ การนัดกัน 
การไปเท่ียว และการหาหมอ อภิปรายผลไดวานักศึกษา
ชาวเขมรระดับปริญญาตรีท้ัง 10 คน ไดอยูในประเทศไทย 
เปนระยะเวลา ต้ังแต 6 เดือนถึง 2 ปแลว ไดมีโอกาสฟง
ภาษาไทยจากกิจกรรมในชีวิตจริงท้ังในเร่ือง การทักทาย 
การซื้อของ การฟงเร่ืองวันเวลา การทองเที่ยว และ
ความเจ็บปวย ดังน้ันทักษะการฟงจึงเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวของแครชเชน (Krashen. 2553: Onlines)
ท่ีวา การเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติไมไดเร่ิมขึ้นเมื่อ
ผูเรียนพูด แตกระบวนเรียนรูเร่ิมต้ังแตมีการฟง เปน
กระบวนการเก็บขอมูล แมผูเรียนจะยังเงียบอยู การท่ี
ไดยินภาษาอื่นและมีปฏิสัมพัธกับผูฟงดวย กระบวนการ
เรียนภาษาเร่ิมเกิดขึ้น เมื่อนักศึกษาชาวเขมรไดเรียน
แบบเรียนการสนทนาท้ัง 5 บทดังกลาว จึงสามารถออก
เสียงไดชัดเจน และเมื่อเขาใจคําศัพทในบทเรียนจึงเปน
การเสริมสรางองคความรู สรางความมั่นใจและสามารถ
พูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. บทเรียนท่ีไดคาเฉล่ีย E1 ตํ่าสุด 83 คือบท
สนทนาเร่ือง การแนะนําครอบครัว ซึ่งเปนบทเรียนท่ีมี
คําศัพทท่ีผูเรียนไมคอยจะมีโอกาสไดยิน  ดังน้ันการ
เรียนรูเร่ืองน้ีจึงเปนการเร่ิมตนต้ังแตกระบวนการฟง 
การเรียนรูคําศัพทและบทสนทนา เน้ือหาของบทสนทนา
ท่ีเก่ียวของกับการแนะนําครอบครัว เปนบทท่ีผูเรียน
ถามเก่ียวกับวงศคําศัพทมากท่ีสุด เน่ืองจากสังคม
ครอบครัวชาวเขมรเปนครอบครัวใหญ ในการทําแบบ
ฝกสนทนาทายบท จึงเปนบทท่ีผูเรียนชอบฝกมาก เพื่อ
มีโอกาสกลาวถึงครอบครัวท่ีตนคิดถึง ทําใหผูเรียน
สามารถฟงและพูดไดตามวัตถุประสงคท่ีผูเรียนตองการ  
ดังท่ีสุจริต เพียรชอบ (2531: 140-154) ไดกลาววา  
การเรียนรูท่ีมีจุดมุงหมาย ทําใหเกิดแรงขับท่ีดีในการ
เรียนรู 
3. แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบ้ืองตนสําหรับ
นักศึกษาชาวเขมร มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟก 
มีประสิทธิภาพ 89.5/92 โดยมีประสิทธิภาพของ E2 
มากกวาประสิทธิภาพของ E1 ท้ังน้ีเพราะในการทํา 
แบบฝกสนทนาหลังการเรียน  ผูเรียนอยูในกระบวนการ
รับขอมูล การจดจําและทําความเขาใจความหมายของ
คําศัพท วลี และประโยค สูกระบวนการฝกพูดในระยะ 
เวลาท่ีจํากัด  และเน้ือหาในแบบฝกสนทนาบางบท เปน
แบบฝกประเภทคําถามท่ีเปนปรนัย จับคู ซึ่งเปนการเนน
การเรียนรูแบบความจํา ผูวิจัยไดใชเวลาหน่ึงสัปดาห
พักและทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูเรียน ทําใหผูเรียนได
มีโอกาสทบทวนและทดลองใชภาษาจากแบบเรียนบอย
ขึ้น ทําใหเกิดความคลองในการใชภาษา เปนผลให     
ผูเรียนสามารถสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากน้ีการวิจัยคร้ังน้ี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
เปนการทดสอบท่ีไมเครียดและทําใหผู เ รียนไดใช
จินตนาการจากองคความรูในการสรางบทสนทนา
ตามท่ีผูเรียนตองการ  โดยผูสอนเลือกคําศัพท 10 คํา
จาก 10 บทเรียน ใหผูเรียนนําคําศัพทท้ัง 10 คําสราง
คําถามเปนภาษาไทยโดยเขียนเปนภาษาสัทอักษรเขมร
หรือคาราโอเกะเขมร ผูเรียนสามารถเขาใจความหมาย
ของคําศัพทและสรางคําถามไดอยางมีอิสระ จากน้ัน 
ผูเรียนจะตองจับคูตามเลขท่ีบัญชีรายชื่อของผูเรียน แต
ละคูจะยืนข้ึนและถามคําถามท้ัง 10 ขอ อีกฝายจะตอบ 
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เมื่อครบทุกขอ อีกฝายจะสลับเปนฝายถามและตอบ 
การใหผูเรียนไดสนทนาและทดสอบถามตอบกันเอง  
ทําใหกระบวนการทดสอบไมเครียด ผูเรียนสามารถใช
ศัพทและองคความรูจากแบบเรียนตอยอดในการสราง
บทสนทนาไดกวางและลึกข้ึน  ผูเรียนสามารถประยุกต
และส่ือสารไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน
ประสิทธิภาพของ E2 สูงกวา E1 สอดคลองกับท่ีสุจริต 
เพียรชอบ (2531: 140-154) ไดกลาววาการไดใชภาษา
บอยๆ ในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรู
และใชภาษาไดคลองแคลวย่ิงขึ้น 
4. แบบเรียนท่ีสรางข้ึนเนนใหผูเรียนไดเรียนรู
เน้ือหาการสนทนาและฝกฟงเสียงสนทนาท่ีใชจริงใน
ชีวิตประจําวัน  การสรางแบบเรียนโดยใชสีหาสีเพื่อชวย
ใหผูเรียนสามารถสังเกตความแตกตางของการออก
เสียงวรรณยุกตไทย และมีรูปแบบลําดับของบทเรียนท้ัง 
10 บทแบบเดียวกัน คือ คําศัพท บทสนทนา ท่ี 1,2 
คําศัพทเสริม โครงสรางประโยค แบบฝกหัดทายบท 
และเกร็ดความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย และเรียงลําดับ
เน้ือหาแตละบทจากงายไปยาก ทําใหขั้นตอนการเรียน
งายและนาสนใจ ในตอนทายของการเรียนแตละบทให
ผูเรียนมีโอกาสถามเก่ียวกับบทเรียนหรือวัฒนธรรมไทย
ได  นอกจากน้ีผูสอนไดสรางแรงจูงใจใหผู เ รียนนํา
บทเรียนในแตละบทไปใชหลังการเรียนรู เชน การทักทาย
กับเพื่อนชาวไทยในมหาวิทยาลัย การสนทนาเร่ือง
ครอบครัวกับเพื่อนชาวไทย การสั่งอาหารดวยคําพูด
แทนการชี้ เปนตน ทําใหผูเรียนพัฒนาการพูดไดอยาง
รวดเร็ว และมีความมั่นใจในการสนทนากับชาวไทย
มากขึ้น 
5. การใช ร ล เน่ืองจากภาษาแมของผูเรียนคือ 
ภาษาเขมรซึ่งใชเสียง ร และ ล อยางชัดเจนในคําควบ
กลํ้า และเปนพยัญชนะตนอยูเปนจํานวนมาก เมื่อเรียน
ภาษาไทยท่ีมีคําพยัญชนะตนและคําควบกลํ้า ร ล   
ผูเรียนมักจะมีความสับสนในเร่ืองเสียงวา เสียงท่ีใชจริง
ในชีวิตประจําวันของคนไทยคือเสียงใด  เชน 
เรียนคําวา ครับ สอนอานวา ครับ/คราบ แต
ผูเรียนไดยินคนไทยพูดวา คับ/คาบ 
เรียนคําวา นํ้าเปลา สอนอานวา นาม ปลาว แต
ผูเรียนไดยินคนไทยพูดวา นาม ปาว 
เรียนคําวา รองเทา สอนอานวา รอง ทาว แต
ผูเรียนไดยินคนไทยพูดวา ลอง ทาว 
เ รียนคําวา  นารัก  สอนอานวา  นา  รัก  แต
ผูเรียนไดยินคนไทยพูดวา นา ลัก 
ดังน้ันผูสอนควรแนะนําผูเรียนเร่ืองการพูด
ภาษาไทยอยางถูกตอง แมจะพบวาในสังคมไทยกําลัง
พูดภาษาไทยไมชัดมากขึ้นเร่ือยๆ ก็ตาม  
6. กิจกรรมเสริมการเรียน ผูสอนควรแนะนํา
ผูเรียนวาควรจะต้ังเวลาและฝกฝนใชภาษาไทยอยางไร  
และควรมีกิจกรรมในชีวิตจริงอยางใดบางเพื่อทําให
พัฒนาความรูภาษาไทยในเชิงลึกและกวางย่ิงขึ้น เชน  
การไปตลาด ไปทานอาหารกับคนไทย การดูหนังไทย  
รองเพลงไทย การประกวดพูดภาษาไทย เปนตน 
7. จํานวนของกลุมผูเรียนในชั้นเรียนภาษามี
ผลตอการเรียนรูภาษา โดยท่ัวไปชั้นเรียนท่ีมีผูเรียนมาก  
จะไมมีโอกาสใหผูเรียนฝกสนทนาอยางเพียงพอ ครู 
ผูสอนไมสามารถแกหรือชวยผูเรียนในเร่ืองเสียงได  
และผูเรียนบางคนก็ไมกลาแสดงออกในกลุมใหญ ใน 
ขณะท่ีชั้นเรียนท่ีมีผูเรียนเพียงคนเดียวหรือจํานวนนอย
มาก บางคร้ังก็พบวาครูผูสอนมีเวลามากเกินไปในการ
แกเสียง แตทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย จากการ
ทดลองใชแบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบื้องตนสําหรับ
นักศึกษาชาวเขมร พบวา ผูเรียน 10 คน เปนจํานวนท่ี
มากเกินไป สําหรับการใชบทเรียนแตละคาบ 50 นาที 
แตคาบเรียนท่ีแบงผูเรียนออกเปนสองกลุม กลุมละ 5 คน
พบวาผูเรียน สามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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และมีบรรยากาศผอนคลายมากกวา ซึ่งเปนส่ิงท่ีจําเปน
ตอการเรียนรู และคาบเรียนท่ีมีผูเรียนเพียงคนเดียว 
เน้ือหาในบทเรียนจะนอยเกินไป และผูเรียนจะประยุกต
สรางประโยคในการสนทนาไมดีเทากับมีเพื่อนรวมเรียน
ดวย  เน่ืองจากการสนทนาตองมีบุคคลสองฝายข้ึนไป
ทําใหเสริมสรางซึ่งกันและกันในการเรียนรู 
8. บรรยากาศท่ีสงบและสดชื่น เปนส่ิงแวดลอม
ท่ีสําคัญสงผลตอการเรียนการสอน เปนการเตรียมทาง
กายภาพท่ีชวยใหผูเรียนผอนคลายกอใหเกิดคล่ืนอัลฟา 
ทําใหสมองเกิดความจําและเรียกความจําไดเร็วท่ีสุด 
(วารด และดาเลย. 2549: 7-11,17)  มีผลทําใหการเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูมากข้ึน ท่ีมหาวิทยาลัย
นานาชาติ เอเชีย-แปซิฟก ไดลดปญหาเสียงเปนพิษ
และสรางบรรยากาศในการเรียนรูอยางดี  นอกจากน้ีใน
การทําแผนการสอน ผูเรียนควรมีกิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพรอมทางสมองผูเรียนดวย  สําหรับงานวิจัยคร้ังน้ี 
ผูวิจัยใชพระคัมภีรและเพลงชวยใหผูเรียนผอนคลาย   
ในขณะท่ีผูวิจัยเคยทดสอบใชแบบเรียนสอนผูเรียนอีก
กลุมหน่ึงในชั้นเรียนท่ีมีบรรยากาศเสียงดังวุนวายดวย
กิจกรรมการซอมเพลงกีฬาท่ีสนาม ทําใหผูเรียนและ
ผูสอนถูกรบกวนดวยเสียง ไมสามารถเรียนรูไดอยางดี
พอ และทําใหผูเรียนเหน็ดเหน่ือยงาย 
9. การเลือกใชภาษาในการถายเสียงใน
แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเบื้องตน ใหเหมาะสมกับ
ความตองการของผูเรียนและความสามารถของผูสอน  
เชน ถาผูสอนภาษาไทยใหชาวเขมร ไมมีความรูภาษา 
อังกฤษเลย ยอมไมสามารถใชแบบเรียนสอนภาษาไทย
ท่ีใชภาษาอังกฤษอธิบายหรือสัทอักษรสากลในการ
สอนได และนักเรียนชาวตางชาติท่ีไมมีความรูภาษา
อักฤษเลย  ยอมไมสามารถใชแบบเรียนสอนภาษาไทย
ท่ีใชภาษาอังกฤษอธิบายหรือสัทอักษรสากลไดงายใน
การเรียนรู   
งานวิจัยการสรางแบบเรียนสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟก ใชภาษาเขมร
ในการถายเสียงเพราะผูเรียนสามารถเขาใจแบบเรียน
ไดงาย และผูวิจัยใชสีเพื่อเปนสัญลักษณของการแยก
เสียงวรรณยุกตไทย สามารถชวยใหผูเรียนสังเกตความ
แตกตางและออกเสียงวรรณยุกตไดถูกตองมากข้ึน  แต
ก็ไมสามารถชวยผูเรียนในการเขียนถายเสียงได เพราะ
ผูเรียนไมไดมีปากกาหาสี เพื่อใชจดแยกเสียงวรรณยุกต
ในขณะเรียน   
10. การใชภาษาแมของผูเรียนในการสอน
ภาษาไทยระดับเบื้องตน ชวยใหผูเรียนผอนคลาย และ
เรียนรูไดรวดเร็ว อยางไรก็ตามการสอนสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนโดยใชภาษาไทยในการสอนเทาน้ัน จะเกิดผลดี
ตามหลักแนวการสอนตามธรรมชาติ ท่ีเนนใหใชภาษา 
เปาหมายในการสอนก็เปนได ท้ังน้ีในการเรียนการสอน
ท่ีเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู คงตอง
คํานึงถึงความตองการของผูเรียน 
11. ประกอบดวยดุลยพินิจของผูสอนวา ควร
ใชวิธีการสอนแบบใดท่ีจะเหมาะสมกับผูเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดดวย 
กลุมประชากรในงานวิจัย จะเปนผูกําหนด
แนวทางท่ีดีในการสรางแบบเรียนสนทนาภาษาไทย  
เชน อายุของเด็กตองการตําราท่ีใชส่ือตางๆ มาก เชน 
ภาพการตูนท่ีดึงดูดความสนใจ  เสียงประกอบตัวอักษร
และเน้ือหาท่ีเหมาะกับวัยเด็ก ในขณะท่ีแบบเรียน
สําหรับผูใหญตองการเน้ือหาดานวิชาการและภาพจริง
ประกอบบทเรียนมากกวาภาพการตูน   
กลุมประชากรตางชาติท่ีอยูในประเทศไทย มี
หลายชาติ หลายอาชีพ ความตองการเรียนรูภาษาเพื่อ
ทํากิจกรรมประจําวันยอมแตกตางกัน เชน ตองการเพื่อ
ส่ือสารท่ัวไป ตองการส่ือสารดานธุรกิจ โรงงาน ทองเที่ยว 
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การรักษาพยาบาล การศึกษาตอในประเทศไทย เพื่อ
สอนศาสนา เปนตน 
ดังน้ันงานวิจัยการสรางแบบเรียนภาษาไทย
สําหรับชาวตางชาติกลุมตางๆ ยังมีความตองการเน้ือหา
ท่ีหลากหลายอยูเปนจํานวนมาก 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย               
2.1 ควรมีการสรางแบบเรียนภาษาสนทนา
ภาษาไทยในระดับกลางและสูงสําหรับนักศึกษาชาว
เขมร 
2.2 ควรมีการสรางแบบเรียนภาษาไทยสําหรับ
ชาวเขมร ท่ีเก่ียวกับทักษะการอาน และการเขียนใน
ระดับตน กลาง และสูงตอไป 
2.3 ควรมีการสรางแบบเรียนสนทนาภาษาไทย
สําหรับชาวเขมร ท่ีเปนภาษาเฉพาะกิจ เชน ภาษาธุรกิจ 
ภาษาขาว ภาษากีฬา เปนตน 
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